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CHAMADA DE ENVIO DE ARTIGOS PARA DOSSIÊ ESPECIAL 
PARA EDIÇÃO NÚMERO 04 
 
 
Dossiê Especial: “Movimentos Sociais e Ativismos LGBTI e 
Feministas” 
 
 
Organizadoras/es: 
Thiago Coacci 
Doutor em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais. 
thiagocoacci@gmail.com 
 
Mario Carvalho 
Professor do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (NEPP-DH/UFRJ), Rio de Janeiro – RJ, Brasil. 
mariofelipec@gmail.com 
 
Tatiana Lionço 
Professora Adjunta do Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento do 
Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília, Brasília –DF. Brasil. E-mail: 
tlionco@gmail.com  
 
Ementa: Aproveitando a comemoração de 40 anos de fundação do movimento LGBTI 
no Brasil, ao menos em sua face institucionalizada, a Associação Brasileira de Estudos 
da Homocultura (ABEH) promove um Dossiê Especial da REBEH com o tema 
Movimentos Sociais e Ativismos LGBTI e Feministas. As pesquisas sobre os 
movimentos sociais já se consolidaram como parte integrante dos estudos sobre 
diversidade sexual e de gênero no Brasil, desde os trabalhos pioneiros de Cristina 
Câmara e Edward MacRae, passando pelos clássicos trabalhos de Regina Facchini sobre 
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a formação da Sopa de Letrinhas, o de Céli Pinto sobre a história do feminismo no 
Brasil, chegando até os recentes trabalhos de Leandro Colling sobre os ativismos queer 
em Argentina, Chile, Espanha e Portugal. O presente dossiê busca contribuir para essa 
tradição de pesquisas e reunir trabalhos que reflitam sobre as várias dimensões dos 
movimentos sociais e outras formas de ativismos de dissidência sexual e de gênero. 
Incentivamos a submissão de trabalhos, tanto teóricos quanto empíricos, que nos auxilie 
a avançar no que sabemos sobre: os movimentos específicos como o de mulheres 
lésbicas, de pessoas bissexuais, de mulheres transexuais, travestis e homens trans, de 
pessoas intersexo, de pessoas não-binária, das trabalhadoras do sexo; grupos e ativismos 
fora do eixo sul-sudeste; a relação dos movimentos sociais com os partidos políticos e 
com o Estado; as formas de artivismos e ciberativismo; as relações de parcerias, 
conflitos e intersecções entre diferentes movimentos sociais; os contra-movimentos; 
dentre outros temas. 
 
Prazo de envio de artigos:  
29 de junho de 2018 a 09 de setembro de 2018. 
 
Previsão de publicação da edição:  
Dezembro de 2018.  
 
